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St ate of :Wia in111 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
.~ .. ..... ,. , Maine 
nat~ ••• ~ •• /.P .. /,f..f.t> 
Name ... \~ • • •• JJ~.·.u,~~•• •••••• ••~• •• •~• 
St r eet Addr ess ~ ••• ~ •••• ~ •• •• ••••••• • ••••• • • •• ••• • • •4• ••• • 
Ci ty or Tewn •••• • ~ •.(}?-if::.•, • • ••••• • •~••• ••• • • ••• ••••'••,· 
How long i n United St ates~ •• J .1 .. ~ ...... l{ow l ong in Maine ,. ~0'7.,.~ . 
B~rn in~• ••~ • • n .\ ~ "~ ooDate of birth. ,~ .~~; • .1. J,-f-Y-
· I f ~r;ied, how many c~ildr en • .'.J:. . •• .... Occupation ••• .d.:'~ 
Name of empl oyer • • , .:~:~~~~• 
(Present or la.st) . · · 
Addr ess. of employer ••• ~~ ••••••••• • • •• • • •.••• o• .. • o•••• e• tt• ••••••••••• ,••~\•.••••. 
Engli sh.••~ ••• !Speak •• • • ~ • ••• , ••• , Read , , ~ . ... , . ,Write , 1 ~ - · 
Other la~gua·ges ••• ,. • ••• J.w. ........ • .. • ... .. ,., .. ••.: .... ,. , .. , . •,. • • •, •, • 
Ravo you made application for eitizenihip? •••• •-• .,.. ~ ••••• ••• • •• ,, . •: .... , 
Have you ever had military service? ., • • •• ~. •~ •••••••••••••• • ••• • •• • • • ••~ 
If so 1 wher e? ., , ••••••••••••••••••••••••••••'When?o••••••••• • ••:, ••••••• ••• ••• Si#~.JLl.~ . .--
Witness •• ~~ ••• 1~ · .. , .;. , d -.. 
